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Dr. José Roberto Bonome – Unievangélica/Raízes
Doutor em Ciências Sociais pela UnB (2008), Mestre em Ciências Sociais pela UMESP
(1993), Licenciatura em História pela UEG (2000) e Filosofia pela FAI (1987),
Bahcarel em Teologia pelo SBSP (1984). Atualmente é professor titular na
Unievangélica e na Faculdade Raízes. Coordenador de pesquisas na Faculdade Raízes.
Coordenador da Rede de Pesquisa em Direito, Sociedade e Ambiente – FAPEG, desde
2010. Atualmente pesquisa sobre Estado e sociedade.
Dra. Lila Maria Spadoni – Unievangélica
Doutora em psicologia pela Université Paris Descartes, Sourbone. Possui graduação em
Psicologia pela Universidade Católica de Goiás (1995) e mestrado pela Universidade
Católica de Goiás (2005). Atualmente coordena o Núcleo de Pesquisa em Direito da
UniEVANGELICA. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em psicologia
social, atuando principalmente nos seguintes temas: representações sociais, saúde
pública e inter-relações da psicologia com o direito.
Dra. Sílzia  Alves Carvalho Pietrobom - UFG
Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (1991),
mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2001) e
doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2006).
Atualmente é professora adjunta vinculada à Universidade Federal de Goiás. Atua ainda
no Centro Universitário de Goiás como professora vinculada ao NDE, é a coordenadora
do curso de direito da Sociedade Objetivo de Ensino Superior. Atua nos temas
relacionados como o direito processual civil e do trabalho e com o direito obrigacional
em relação aos contratos civis e ao contrato de trabalho.
Dra. Helena Esser dos Reis - UFG
Possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1984),
mestrado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1991) e
doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo (2002). Atualmente é
professora adjunta da Universidade Federal de Goiás. Tem experiência na área de
Filosofia, com ênfase em Filosofia política moderna, democracia, direitos humanos,
Tocqueville, Rousseau, atuando principalmente nos seguintes temas: estado, poder,
igualdade e liberdade, participação, cidadania, soberania, tolerância, pluralismo , virtude
e direitos humanos.
Dr. Rildo Mourão Ferreira - Unievangélica
Possui graduação em Direito pela Universidade de Rio Verde (1994). Pós-Graduação
Lato Sensu em Direito das Relações do Trabalho pela Universidade Mogi das Cruzes -
U.M.C (1996), Mestrado em Direito Empresarial pela Universidade de Franca -
UNIFRAN (2003). Doutorado em Ciências Sociais pela Pontificia Universidade
Católica de São Paulo-PUC (2010). Atua na área de Direito Público e Privado,
principalmente nas áreas de Direito Constitucional, Civil e Administrativo.
Dr. Samuel Costa da Silva – Raízes
Doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília. Professor de diversas instituições
de ensino superior na área de graduação e pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu.
Tem realizado pesquisas na área da Sociologia, com ênfase em sociologia Urbana,
atuando principalmente nos temas: violência e adolescência.
Ms. Jessé Alves de Almeida – Raízes
Mestre em Direito pelo UniCEUB (Centro Universitário de Brasília. Especialista em
Direito Público, com atuação profissional na advocacia, consultoria e assessoria
jurídicas a Prefeituras e Câmaras Municipais do Estado de Goiás desde 1990. Assessor
Jurídico da Mantenedora Associação Educativa Evangélica. Diretor do curso de Direito
da Faculdade Raízes.
Ms. Maria Geli Sanches – Raízes
Possui Mestrado em Educação pela PUC/UniEVANGÉLICA, graduação em Direito
pelo Centro Universitário de Anápolis (1984) e graduação em Pedagogia pela Faculdade
de Filosofia Bernardo Sayão (1991). Atualmente é coordenadora pedagógica da
Faculdade Raízes e assessora técnica departamento de inspeção escolar - Secretaria
Municipal de Educação Ciência e Tecnologia. Possui Especialização em Direito
Processual Civil, pela Universidade Federal de Goiás e Métodos e Técnicas de Ensino
pela Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura. Vereadora do município de
Anápolis – Goiás.
Esp.  Kerllen Rosa da Cunha Bonome – Raízes
Graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Anápolis (2002), pós-graduação em
Direito Constitucional e em Direito Administrativo pela Universidade Católica de Goiás
(2005) e pós-graduação em Direito Tributário (2006). Mestranda pela Universidade
Federal de Goiás. É advogada desde 2002. Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica
na Faculdade de Direito Raízes. Professora pesquisadora na área de Direitos Humanos.
